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colaborativo  a  través  de  Internet.  Actualmente,  existe  toda  una  corriente  en 
investigación educativa que centra  su  interés en  los  procesos  comunicativos que se 
desarrollan  dentro  de  los  grupos  de  aprendizaje  en  Red.  Al  tiempo  que  un  número 
creciente  de  estos  estudios  intentan  aportarnos  conocimientos  para  una  mejor 
comprensión  de  su  uso  pedagógico,  quedan  aún  por  desvelar  aspectos  que  den 
respuestas  y  clarifiquen cómo  funcionan estos procesos  y que ayuden a mejorarlos. 
En  esta  comunicación  presentamos  los  resultados  preliminares  de  un  estudio  que 
aplicó un sistema de categorías para obtener información acerca de la enseñanza y el 




e­Learning  tiene  que  ver  con  el  análisis  de  las  oportunidades  de  comunicación 
asincrónica  a  través  de  los  foros.  Estas  herramientas  nos  proporcionan  un  espacio 
privilegiado  para  someter  a  valoración  las  acciones  de  e­Learning,  ya  que  nos  dan 
acceso a conocer cómo se producen las interacciones, cuáles son las funciones de los 
tutores  en  el  proceso  de  aprendizaje,  cómo  fluye  la  comunicación,  etc.  (Marcelo  y 
Perera,  2004).





de  Internet,  gestionándose  a  través  de  una  de  las  más  conocidas  plataformas 
tecnológicas para el aprendizaje online, como es, WebCT. 
Este estudio considera el foro de discusión como un espacio donde se gestan 
los  procesos  de  intercambio  de  información,  y  la  comunicación  asincrónica  como 
medio  por  el  que  se  desarrollan  los  procesos  interactivos  que  acontecen  entre 
alumnos y  tutores. Con esta  idea, pretendemos caracterizar el foro atendiendo a  los 
procesos cognitivos, sociales y didácticos que en él acontecen y describir el grado en 
el que participan alumnos y tutores en dichos procesos. Este propósito nos ha llevado 
a  adaptar  y  aplicar  una  de  las  taxonomías  más  utilizadas  para  el  análisis  de  la 
comunicación asincrónica, como es el modelo de Community of Inquiry, elaborado por 
los  profesores  Anderson,  Garrison,  Archer  y  Rourke  (2000,  2001),  de  las 
Universidades de Alberta y Athabasca, en Canadá. 
2. Antecedentes  y modelo  referente:  estudios  previos  y  selección de un 
modelo teórico para el análisis de la comunicación asincrónica 
En  la  búsqueda  para  encontrar  un  modelo  que  explicara  los  procesos  de 
comunicación asíncrona en  los  foros a  través de  Internet,  revisamos varios  estudios 
que se acercaban a nuestros propósitos.  Los investigadores han venido desarrollando 
modelos para el análisis de la enseñanza y el aprendizaje online, a través del estudio 
de  los  registros de  los  debates  online. Estos modelos han  incorporado  dimensiones 




electrónica podría  ser analizada a  través de  cinco dimensiones:  participativa,  social, 
interactiva,  cognitiva  y metacognitiva.  Apoyándose  en  este  trabajo,  surge  el modelo 
teórico desarrollado por los profesores Garrison, Anderson, Archer y Rourke. Durante
varios  años  sus  esfuerzos  se  han  dirigido  a  perfilar  un  modelo  para  analizar  el 
pensamiento  crítico  en  las  comunicaciones  mediadas  por  ordenador.  Estos 
investigadores  utilizan  igualmente el  análisis  del  discurso  como método  principal  de 
investigación.  Su modelo  conceptual  se  sitúa  dentro de  las  experiencias  y  procesos 
educativos integrados en lo que ellos llaman ‘Comunidad de Investigación’; que asume 





Podemos  resumir  básicamente  en  cuatro  etapas  todo  el  proceso  de 
construcción del sistema de categorías empleado en nuestra investigación. Éstas son: 
1ª)  adopción  de  un  modelo  de  referencia;  2ª)  definición  de  la  unidad  de  análisis  e 
identificación  de  las  categorías;  3ª)  aplicación  del  sistema  de  referencia  en  la 
codificación  de  datos:  adaptaciones,  modificaciones  y  cambios  en  la  estructura  del 
sistema; y 4ª) codificación con el sistema de categorías definitivo. Cada una de estas 
fases  constituyó,  en  su  conjunto,  un  momento  preliminar  al  tratamiento  y  a  la 
sistematización de los datos. 
En  el  diseño  de  nuestra  herramienta  para  el  análisis,  la  identificación  de 








temáticas), de estructuración del  lenguaje  (delimitación del  texto por mensajes)  y de 
perfiles de los participantes (para identificar la figura del alumno y tutor). En definitiva, 
la  construcción  de  sistema  de  categorías  ha  seguido  una  vía  mixta,  en  la  que  se 
combinan  categorías  iniciales  de  carácter  muy  general  con  otras  nuevas  que  van 
surgiendo durante la codificación y que podrían estar subordinadas a las mismas.
La  elaboración  del  sistema  de  categorías  resultó  ser  una  tarea  laboriosa.  El 
equipo  de  trabajo,  compuesto  por  tres  investigadores,  fue  generando  diferentes 



















































































































































































El  proceso  de  investigación  que  sigue  este  estudio  se  sitúa,  en  orden  a  los 
paradigmas  de  investigación  educativos  existentes,  dentro  de  las  líneas  de  corte 
cualitativo,  y  más  concretamente,  dentro  de  los  planteamientos  del  enfoque  del 
análisis  del  discurso.  Esta  perspectiva  nos  permitirá  conocer  cómo  se  producen  y 
comprenden  las estructuras de acciones comunicativas atendiendo a su contexto de 
producción. 
El  análisis  del  discurso  viene  siendo  un  área  de  conocimiento  que  está 
aglutinando a  investigadores de ámbitos muy diversos. En  la  excelente  recopilación 
realizada  por  Van  Dijk  (2000:23)  se  nos  define  el  discurso  como  "un  suceso  de 
comunicación, es una caracterización que incorpora algunos aspectos funcionales. En 
otras palabras, las personas utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creencias y lo 
hacen  como  sucesos  sociales  más  complejos”.  El  análisis  del  discurso  incorpora 
necesariamente un estudio del lenguaje utilizado, de las creencias que se comunican y 
de la  interacción en situaciones de índole social. Aunque nosotros consideramos que 







tutores  y  217  eran  alumnos 1 ,  el  sistema  fue  aplicado  sobre  un  volumen  de  2.037 
mensajes  generados  en  el  conjunto  global  de  foros  (esto  supuso  un  volumen  de 
41.348  líneas  de  texto).  Cada  uno  de  estos  mensajes  fue  codificado  mediante  la 









En  este  estudio  declaramos  nuestro  interés  por  caracterizar  el  contexto  donde 
acontecen  las  acciones  que  se  producen  en  los  foros  de  los  cursos  que  hemos 





colaborativo.  De  este  modo,  la  comunicación  personal  ayuda  a  desarrollar  el 
sentido de una comunidad de aprendizaje. En consecuencia, el aspecto social de 
los  grupos  en  el  foro,  es  un  factor  que  contribuye  a  enriquecer  los  procesos 
interactivos de enseñanza y aprendizaje. 
2.  Desde  una perspectiva  constructiva,  entendemos  que  el  foro es un espacio  que 
facilita  la construcción social del conocimiento. No obstante, al utilizar nuestro 





y  contar  las experiencias  resultantes de aplicar  lo aprendido en el ámbito de  las 
prácticas reales. 
3.  En  la  actividad  educativa  que  se  desarrolla  en  el  foro,  profesores  y  alumnos 
representan  perfiles  y  tareas  diferentes  a  los  que  asumen  en  los  modelos 
educativos tradicionales. Los profesores en la enseñanza online admiten diferentes 
roles:  facilitan  o moderan  debates,  responden  a  alumnos  individualmente  y  a  la 
clase en su totalidad, gestionan el flujo de contenidos a través de las tareas, etc.; 
mientras  que  los  alumnos,  adquieren  un  papel  más  activo  interviniendo  en  la 
administración de la comunicación en los procesos educativos.
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